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 ه( 1404محمد بن سعود اإلسالمية. م جامعة إما
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, )اململكة العربية السعودية, وزارة التعليم العلي, جامعة تطبيقية
 1ه( ط: 1427إمام محمد بن سعود اإلسالميةو 
, ) مخبر أبحاث في اللغة و األدب مفقودة أبحاث في الرواية العربيةصالح, 
 1الجزائري(,ط:
 1423, مكتبة الشروق الدولية , ) القاهرة  معجم الوسيط ,شوقي, ضيف




 الرواية و القصة القصيرة عند العرب دليل للقارئ العامعبيد هللا, محمد, 
، ) القاهرة: دار املعارف، غة الواضحةلبال مصطفى أمني، ا علي و, جارم
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معجم مصطلحات العربية في اللغة و مجدي و كامل محندس, , وهبه
( ط:  1914, )مكتبة لبنان, ساحة الرياض الصلح : بيروت,  األدب
2 
, مقرر  األدب راسة لد مدخل ,جامعة أم القرى, كلية اللغة العربية و آدابها
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